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OPPILASMÄÄRÄ VUOSINA 1975-83
Vuonna 1983 o li ammatillisissa opp ila i­
toksissa 148 600 oppilasta. Oppilasmää­
rä kasvoi prosentin edelliseen vuoteen 
verrattuna.
Hoitoalan koulutuksessa o lle iden määrä 
kasvoi eniten, 900 opp ilaa lla .
Oppila ista o li na isia  49 %.
R u o ts in k ie lis illä  o p in to lin jo il la  o li 
4,7 % opp ila is ta .
Oppilasmäärä lisään ty i eniten Uudenmaan 
(4,8 %) ja Vaasan (3,9 %) lääneissä.
Peruste tu illa  p e ru s lin jo illa  - kaupan 
ja  hallinnon, meijeritalouden ja kala­
talouden p e ru s lin jo illa  - o l i  12 600 op­
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AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPPILASMÄÄRÄ VUONNA 1983, ennakkotietoja
Aikaisemmat vastaavat 














1. Ammatillisten opp ila itosten vähintään 400
tun tia  kestävässä koulutuksessa olle iden 
oppilaiden määrät koulutusalan ja -asteen 7
mukaan tiedusteluajankohtana vuonna 1983.
2. Ammatillisten opp ila itosten vähintään 400
tuntia  kestävässä koulutuksessa olle iden 
oppilaiden määrät koulutusalan ja -asteen 8
mukaan kalenterivuonna 1983.
3. Ammatillisten oppila itosten lukumäärä oppi­
la itoksen koon mukaan ja niiden oppilasmää­
rä t koulutuksen keston mukaan opp ila itos- 9
tyype ittä in  omistajan mukaan vuonna 1983.
4. Ammatillisten opp ila itosten op in to lin ja t ja
opp ilaat vähintään 400 tuntia kestävässä 
koulutuksessa koulutuksen mukaan lääneit- 15
tä in  tiedusteluajankohtana vuonna 1983.
5. Ammatillisten opp ila itosten oppilaat koulu­
tuksen ja sen järjestämistavan, opiskelu­
vuoden ja sukupuolen mukaan vähintään 400 28
tun tia  kestävässä koulutuksessa vuonna
1983.
Julkaisemattomia tauluja Tilastokeskuksessa mm.








T ila sto  perustuu ammatillisten opp ila itosten Tilastokeskukselle 
ilm oittam iin  t ie to ih in . T ilastoon s isä ltyvät oppi la ito s ty y p it  
ilmenevät taulusta 3.
Tilastoon kerätään kou lutuksitta in  e r it e l ly t  tiedo t vähintään 
400 tuntia kestävästä koulutuksesta lukuun ottamatta auskul­
to in t i tyyppistä opettajankoulutusta, työ llisyyskou lutusta sekä 
taiteen ja liikunnan harrastajakoulutusta. T ila s to  s isä ltää  tiedo t 
myös kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta.
Oppila itoskohtaiset summatiedot tiedusteluajankohdan 20.9. 
(maatalousoppilaitokset 25.10.) a lle  400 tuntia  kestävästä kou­
lutuksesta ja työllisyyskoulutuksesta s isä ltyvä t myös tilastoon  
taulussa 3.
Kalenterivuoden oppilasmäärä on saatu lisääm ällä tieduste lua­
jankohdan t ie to ih in  'Pyrkineet ja o te tu t1 -tila stoon  (KO 1984:
2) vuoden 1983 a ine istosta  poim itut, a lle  vuoden kestävien ja 
tiedusteluajankohdan ulkopuolelle osuvien koulutuksien 
oppilasmäärät.
Koulutuksien ryhmittelyyn on käytetty Tilastokeskuksen koulu- 
tusluokitusta (31.12.1981 Käsik irjo ja  nro 1) ja siihen tehtyä 
lisäystä  (koulutusiuokitukseen 31.12.1982 tehdyt muutokset, KO 
1983:9) sekä jo ita k in  vuoden 1983 aikana käyttöön otettuja vah­
vistamattomia koulutuskoodeja.
Ylioppilaspohjainen merkonomikoulutus on s ijo ite t tu  tässä t i ­
lastossa ylempään keskiasteeseen. Perustettujen peruslinjojen 
ja perus!injakokeilujen y le is jakso t kooditetaan 9 -a lk u is illa  
koodeilla e li y le is jakso t on s ijo ite t tu  koulutusaste tuntematon 
- luokkaan. Esimerkiksi kaupan ja hallinnon y le isjaksosta  käy­
tetään koulutuskoodin 4-numerotasolla nimikettä "9321 Kauppa + 
toim istoalan koulutus" ja 5-numerotasolla "93211 kaupan ja hal­
linnon y le is jakso". Peruslinjan eri k oi s tumi s l i  nj oj a ei e ro te lla  
tässä tila s to ssa  vanhamuotoisesta koulutuksesta; sama koulutus- 
koodi voi s isä ltää  vanha- ja uusimuotoista koulutusta.
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luok ite ltu  vakinaiseen 
ja välia ikaiseen koulutukseen. Vä lia ika iseks i koulutukseksi on 
luok ite ltu  la in  1075/75 49 a pykälän ta i vastaavan asetuksen 
noja lla  ja opetusministeriön luva lla  jä rjeste tty  koulutus.
A-merkillä on erotettu op in to lin ja t, joiden pääsyvaatimuksena 
pääsääntöisesti on aikaisemmin suoritettu ammatillinen 
koulutus.
Oppila itoksien tyyppi luok itus on Tilastokeskuksen opp ila ito s lu ­
ettelon 31.12.1982 (KO 1983:5) mukainen.
Alueryhmittelyn perustana on opinto lin jan s ija in tikun ta .
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Tulokset
<
Am m atillis issa opp ila itoksissa  o li tiedusteluajankohtana syk­
sy llä  1983 144 600 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi ede llisestä  
vuodesta 2 100:11a e li 1,5 %:11 a . T ilastossa on tiedot 536 am­
m a tillis e s ta  opp ila itoksesta sekä 37 kansanopiston antamasta 
am m atillisesta koulutuksesta, jossa o li vuonna 1983 1 440 oppi- 
1asta.
O pp ila is ta  o l i  87 % ju lk isyh te isö jen  omistamissa opp ila itoks is­
sa'.
Tiedusteluajankohtana o li ns. vä lia ika isessa koulutuksessa op­
p i la i t a  lähes 13 700, mikä o l i  9,5 % koko oppilasmäärästä.
Naisoppilaiden osuus o li 49 %. Hoitoalojen koulutuksessa nais­
ten osuus o li suurin, 92 %, ja teollisuuden ja tekniikan koulu­
tuksessa p ien in, 15 %.
R u o ts in k ie lis i l lä  o p in to lin jo il la  o li 4,7 % opp ila is ta .
Asetelma 1 Ammatillisessa koulutuksessa o lle iden oppilaiden 
määrien kehitys kalenterivuosina 1975-83:
Vuosi Oppilas- Muutos % Muutos ilman %




130 045 + 6 526 + 5,3 + 4 586 + 3,7
1977 135 252 + 5 207 + 4,0 + 2 031 + 1,6
1978 140 845 + 5 593 + 4,1 + 1 094 + 0,8
1979 142 645 + 1 800 + 1,3 - 868 - 0,7
1980 142 100 - 545 - 0,4 - 1 595 - 1,2
1981 143 432 + 1 332 + 0,9 + 69 + 0,1
1982 147 167 + 3 735 + 2,6 + 2 566 + 2,0
1983 148 572 + 1 405 + 1,0 + 2 925 + 2,2
Asetelma 2 Välia ika isessa koulutuksessa o lle iden oppilaiden 
määrien kehitys kalenterivuosina 1975-83:
\
Vuosi Oppilas- Muutos %
määrä
1975 -
1976 1 940 . . , ,
1977 5 116 + 3 176 + 163,7
1978 9 615 + 4 499 + 87,9
1979 12 283 + 2 668 + 27,8
1980 13 333 + 1 050 + 8,6
1981 14 596 + 1 263 + 9,5
1982 15 765 + 1 169 + 8,0
1983 14 245 - 1 520 - 9,6
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Asetelma 3 Ammatillisessa koulutuksessa o lle iden  oppilaiden 




esteettinen 2 859 ( 357)1) 3 001 ( 389)
Opettajan-
koulutus 2 724 ( -) 2 867 ( -)
Kauppa- ja
toim istoala 31 785 ( 1 968) 32 478 ( 2 380)
T e o lli suus 
ja tekniikka 63 227 ( 5 241) 62 475 ( 4 185)
Liikenne ja
tie to liikenne 1 945 ( -) 1 712 ( 33)
Hoi toa lat 13 479 ( 1 089) 14 419 ( 1 522)
Maa- ja metsä-
talous 9 180 ( 3 884) 9 521 ( 2 567)
Muut e riko isa la t 21 968 ( 3 226) 22 099 ( 3 169)
Yhteensä 147 167 (15 765) 148 572 (14 245)
1) Suluissa ( ) = jo is ta  välia ika isessa koulutuksessa
Oppilasmäärä kasvoi vuonna 1983 useimmilla kou lu tusa lo illa . 
Hoitoalojen koulutuksessa o lle iden määrä kasvoi eniten, lähes 
1 000 opp ilaa lla . Kauppa- ja  toim istoalan koulutuksessa o lle iden 
määrä kasvoi 700:11a sekä maa- ja metsätaloudessa o lle iden  
määrä y l i  300:11a. Eniten väheni teollisuuden ja tekniikan kou­
lutuksessa o lle iden  määrä, y l i  700:11a e li 1,2 %.
Asetelma 4 Oppilasmäärä o p in to lin jo illa ,  j o i l l e  pääsemiseen 
vaaditaan aikaisempi ammatillinen koulutus kou- 
lu tu saste itta in  vuonna 1983.
Koulutusaste Oppilasmäärä
Alempi keskiaste 5 225
Ylempi keskiaste 2 119
A lin  korkea-aste 2 601
Alempi kand.aste 476
Yhteensä 10 421
K yse is illä  l in j o i l l a  opiskelevien osuus o li 7,0 % kokonais- 
oppilasmäärästä.
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Asetelma 5 Oppilasmäärät lääne ittä in  syksyllä 1983
Lääni Oppilasmäärä Muutos ede llisestä
syksyllä 1983 vuodesta ( % )
Uudenmaan 
Turun ja
29 215 + 1 347 (+ 4,8)
Pori n 19 924 + 394 (+ 2,0)
Ahvenanmaa 693 + 35 (+ 5,3)
Hämeen 21 042 - 106 (- 0,5)
Kymen 10 123 + 1 ( 0,0)
M ikkeli n 
Pöhjoi s-
7 194 - 78 (- 1,1)
Karjalan 5 218 - 112 (- 2,1)
Kuopion
Keski­
8 412 - 63 (- 0,7)
suomen 7 101 - 43 (- 0,6)
Vaasan 13 695 + 519 (+ 3,9)
Oulun 14 852 + 5 ( 0,0)
Läpi n 7 143 + 125 (+ 1,8)
Yhteensä 144 612 + 2 092 (+ 1,5)
Oppilasmäärä kasvoi eniten Uudenmaan ja Vaasan lääneissä. 
Pöhjois-Karjalan läänissä oppilasmäärä väheni eniten.
Asetelma 6 Perustettujen peruslinjojen oppilasmäärät 
syksyllä 1983
Perus lin ja  Koulutusaste
yhteensä y le isjakso kouluaste opistoaste
Meijerita louden 99 51 32 16
Kalatalouden 
Kaupan ja
54 26 16 12
hallinnon 12 474 7 601 219 4 654
Yhteensä 12 627 7 678 267 4 682
Kaupan ja hallinnon peruslinjan kouluasteen muodostaa y lio pp i­
laspohjainen merkantti- ja  opistoasteen ylioppilaspohjainen 
merkonomikoulutus. Perustettujen peruslinjojen lis ä k s i o l i t o i­
minnassa useita keskiasteen koulunuudistuksen kokeilutoiminnasta 
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